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先住民による前浜と海底の所有権
―ニュージーランドの２００３年「マールバラサウンズ判決」―
廣 瀬 孝 文
The Maori Ownership Question of Foreshore and Seabed:
The Marlborough Sounds Decision of２００３in New Zealand
Takafumi Hirose
Summary
On１９June２００３，the Court of Appeal of New Zealand, which is the highest court located in New Zea-
land, released its decision on the jurisdiction of the Maori Land Court to investigate title to the foreshore and
seabed of the Marlborough Sounds. The Court held that the Maori Land Court has jurisdiction to determine
the status of the foreshore and seabed under the Te Ture Whenua Maori Act１９９３and that the１９６３Ninety-
mile Beach decision can no longer be considered to be good law. When the British common law was applied
to New Zealand in１８４０，it was adapted to reflect local customs including property rights. Thus, the laws of
England were applied in New Zealand only “so far as applicable to the circumstances thereof.” This was one
reason for the Maori ownership of the said area. Another finding was that although there have been a num-
ber of acts and laws, none of them ever nullified the Maori title of the land. This article discusses, first, the






















































さらに，１９７７年の「領海，隣接水域，占有経済水域に関する法（Territorial Sea, Contiguous Zone and
Exclusive Economic Zone Act１９７７）」の第７項，および，１９９１年の「前浜および海底の寄付及び再授
与に関する法（Foreshore and Seabed Endowment Revesting Act１９９１）」の第９項Ａでもこのことが確
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（ア）１８６７年の「公共保留地運営法（Public Reserve Management Act）」
（イ）ピクトン湾一帯をピクトン市議会に帰属した１８９６年の「ピクトンリクリエーション保留
地法（Picton Recreation Reserve Act）」
（ウ）１９０５年の「ヘイヴロック港湾委員会法（Havelock Harbour Board Act）」
（エ）１９０７年の「保留地及びその他の土地の処分並びに公共の法人設置法（Reserves and Other
Lands Disposal and Public Bodies Empowering Act）」の第３０項
（オ）１９１０年の「保留地及びその他の土地の処分並びに公共の法人設置法（Reserves and Other
Lands Disposal and Public Bodies Empowering Act）」
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（カ）１９１５年の「保留地及びその他の土地の処分並びに公共の法人設置法（Reserves and Other
Lands Disposal and Public Bodies Empowering Act）」
（キ）１９６０年の「マールバラ湾修正法（Marlborough Harbour Amendment Act）」
（ク）１９７３年の「保留地及びその他の土地の処分法（Reserves and Other Lands Disposal Act）」
（ケ）１９７７年の「マールバラ湾修正法（Marlborough Harbour Amendment Act）」
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６ 廣 瀬 孝 文
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 Ngati Apa, Ngati Koata, Ngati Kuia, Ngati Rarua, Ngati Tama, Ngati Toa and Rangitane And Anor v. The Attorney-General
And Ors CA CA１７３/０１［１９June２００３］
 初期のマオリ族土地裁判所は，１８６５年の先住民土地法（Native Land Act）によって，先住民土地裁判所（Native
Land Court）として設置された。１９５４年以降はマオリ族土地裁判所と呼ばれ，現在の裁判所は１９９３年のマオリ族
土地法（Te Ture Whenua Maori Act１９９３）によって設置されている。この裁判所の主な任務は，マオリ族の土地
の所有権をマオリ族の間で調整・管理することで，上訴裁判所を持つ。現在，この裁判所の管轄下にあるマオ
リ族に属する土地は，ニュージーランド全土（約２，６４０万 ha）の約５％の１３０万 haである。
 In Re the Ninety-Mile Beach［１９６３］NZLR４６１．
 『ワイタンギ条約（The Treaty of Waitangi）』は，１８４０年２月６日に署名され，これが今日のニュージーランドの
建国の日とされているので，２月６日は，ニュージーランドでは「ワイタンギデイ」として国家の休日になって
１０ 廣 瀬 孝 文
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いる。条約そのものは，英語版とマオリ語版の内容が異なり，法的な文書としては幼稚で問題が多い。原文は，
http://www.govt.nzの中で検索をすれば，容易に入手することができる。
 Re Lundon and Whitaker Claims Act１８７１（１８７２）２ NZCA４１at４９．
 Johnson v. M’Intosh（１８２３）２１US（８Wheaton）５４３．
 St Catherine’s Milling and Lumber Co v. The Queen（１８８８）１４App Cas４６．
 Tamihara Korokai v. Solicitor-General（１９１２）３２NZLR３２１．
 In Re the Bed of the Wanganui River［１９５５］NZLR４１９and［１９６２］NZLR６００（CA）
 ２００３年９月１６日に，ニュージーランド議会は，イギリスの枢密院に取って代わる最高裁判所を国内に設置する
ことを承認した。従って，この法律が施行されると，最高裁判所が最も地位の高い上訴裁判所となる。”NZ ap-
proves new Supreme Court,” Yahoo News. http://au.news.yahoo.com /０３０９１６/ lpxm.html
 “Seabed owned by Crown says PM,”２３．０６．２００３． http://www.arena.org.nz/ trseabed.htm
 “Law to keep shoreline for all Kiwis,”２４June２００３． http://www.arena.org.nz/ trseabed.htm
	 “Summary of government approach resolving foreshore and seabed issues,” Press Release: New Zealand Government. http:
//www.arena.org.nz/ trseabed.htm

 John Tamihere, MP. “Storm brews on the foreshore,” http://www.arens.org.nz/ sbtamihe.
 “Maoli oppose Tamihere’s Opinions,” Press Release，１０Julyn２００３． http://www.arena org,nz.
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